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STELLINGEN BEHOREND BIJ HET PROEFSCHRIFT:
THE DEVELOPING HEARTBEAT
Tracing and Characterization of the Developing Cardiac Conduction System
1.  The myocardium of the sinus venosus contributes cells to the putative atrioventricular node, which explains the cellular and functional heterogeneity of the adult atrioventricular node (this thesis). 
2.  Cellular and functional heterogeneity of the atrioventricular node are prerequisites for atrioventricular nodal reentrant tachycardia to occur (Katritsis et al. Heart Rhythm. 2007;4:1354-60). 
3.  RHOA-ROCK signaling is essential in establishing the right-sided 
sinoatrial node as the definitive pacemaker of the heart and restricts 
typical pacemaker gene expression to the right side of the sinus venosus myocardium (this thesis). 
4.  RHOA-ROCK signaling is crucial for normal development of the atrioventricular node region, and disturbing this signaling pathway results 
in atrioventricular block (Sah et al. J. Clin. Invest. 1999;103:1627-34, Wei et 
al. FASEB J. 2004;18:857-9, and this thesis). 
5.  The epicardium plays a role as autonomic modulator during early cardiac development (this thesis). 
6.  The avian embryo is a powerful model system to study development in general and the developing cardiac conduction system in particular (this thesis). 
7.  The various heart fields should not be considered as truly distinct cell populations, but rather as a continuum of progenitor cells with a cardiac fate in different stages of differentiation (Ma et al. Dev. Biol. 2008;323:98-104, Abu-Issa et al. Dev. Biol. 2004;272:281-5, and this thesis). 
8.  The myocytes of the cardiac conduction system retain a phenotype 
resembling early embryonic cardiomyocytes (Bakker et al. J. Cardiovasc. 
Pharmacol. 2010;56:6-15). 
9.  Music ain’t music without soul (ScHoolboy Q, in het nummer Am I wrong, 
afkomstig van het album Malibu van Anderson Paak, 2016). Dit citaat 
werd gekozen omdat het perfect weergeeft dat bij het maken van muziek, 
bezieling en gevoel minstens zo belangrijk zijn als de technische uitvoering. 
10.  Wie zich zonder kritiek aan de leiding van anderen overgeeft, loopt kans 
in afschuwelijke vergissingen verdwaald te raken (lijfspreuk Piet Kelder, 
origineel citaat F. van Eeden). Dit citaat werd gekozen omdat er alleen 
wetenschap kan worden bedreven als alle betrokkenen zich kritisch opstellen, ongeacht de hiërarchische verhoudingen.     
11.  Na een aantal jaar werken met kippenembryo’s blijkt kip inderdaad het 
meest veelzijdige stukje vlees te zijn. 
12.  Twijfelen is misschien wel het zinnigste om te doen.
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